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英国博尔顿高等教育学院(Bolton Institute of Higher Education，下简称 BIHE)始创于公
元 1896 年，是由英国政府全盘资助，同时也是英联邦大学协会（Association of Commonwealth 
Universities(ACU)）成员之一。校内设有三个学院：商学院，艺术、科学和教育学院，以及科技
学院。这三个学院为大学本科生、研究生、博士生提供多种专业和课程。其学生人数超过 7000 人，
仅商学院有研究生 250 人。在全英国高校教学质量检查中 BIHE 名列前 12 名。 



















税收等。BIHE 与工商界有紧密的联系，同时是英国财务会计协会（INSTITUTE OF FINANCIAL 
ACCOUNTANTS）的定点培训学校，学员修完一定学分后可直接加入英国财务会计协会。英国财务会
计师公会创立于 1916 年，是英国第一大为工商业会计师授予资格证明的专业机构，也是世界上历
史 长的专业会计团体之一。 IFA 的主要宗旨是为社会提供服务于工商业领域的财务会计师人才，
并为这些专业的会计师人才授予会员资格。IFA 有技术会员(AFT)、基本会员（AFA）和资深会员（FFA）
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三个级别，基本会员相当于中国的会计师级别，资深会员相当于中国高级会计师的级别。通过英
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负责。所有的教职工对其所属的部门管理人员负责，有效完成工作是每位教职工的责任。 
    BIHE 质量保证体系有如下特点： 
１．全面性 





  2.广泛参与性 
  BIHE 质量保证体系涉及到多级人员的参与，上至学校里的高级管理层，下至学校里的每一位
学生，由此形成了一股强大的质量保证工作的合力，使学校的质量保证工作能有效开展并起到积
极的作用。 
  BIHE 注重校外人员的参与也是其另一特点。BIHE 质量保证活动中的许多工作都有校外人员的
参与，如学位课程的论证工作，在论证组的成员中要求至少有两名拥有高教经验的校外学科顾问，
和１名拥有专业技术的校外学科顾问。 
  BIHE 的质量保证工作，除了有校外同行及工商界和专业界人士的参与外，BIHE 还致力于搜寻
雇主的反馈意见并与之举行座谈。 




  四、几点启迪与建议 
我国市场经济起步较晚，参考英国会计教学先进经验有助于我国会计教学改革，试提出以下
几点建议： 








































The enlightenment of Accouning teaching by BIHE in UK 
 
Abstract:  The Accounting teaching of Britain is famous for its compactness and practicalness. It will be very 
usefull for us to reform our accounting teaching in China through  researching the accouting teaching in UK. I 
was awarded by the China Scholarship Council (CSC) under the State Scholarship Fund to research in UK as a 
senior visiting scholar last year. I did analyse the difference of accounting teaching  between China and UK, I 
hope and pray this article can enlighten and give an example to the accounting teaching of China. 
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